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Kualiti air sungai setiap lembangan saliran di Malaysia telah dilakukan oleh Jabatan Alam 
Sekitar melalui Indeks Kualiti Air (IKA) dan diterbitkan dalam Laporan Kualiti Alam Sekitar 
Malaysia pada setiap tahun. Walau bagaimanapun, pada masa kini masih belum terdapat IKA 
khusus untuk Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah Kubang Pasu (MDKP). 
Keadaan ini menyukarkan PBT dalam konteks perancangan pembangunan mahu pun 
perancangan alam sekitar secara menyeluruh bagi agenda pembangunan bandar. Oleh itu, 
kajian ini bertujuan untuk membentuk IKA bagi sungai dalam kawasan MDKP.  
 
 Pembangunan pesat dalam kawasan MDKP dari aspek pertanian, kediaman, industri 
dan perniagaan pastinya memberikan kesan kepada ekosistem lembangan saliran khususnya 
kualiti air sungai. Menurut Gardner dan Stern (1996) dan Goode (1990), masalah kemerosotan 
ekosistem bandar jelas berlaku akibat daripada aktiviti manusia dalam proses pembangunan 
sesebuah bandar. Ekoran daripada masalah kemerosotan ekosistem ini, PBT menghadapi 
dilema serta cabaran kerana berhadapan dengan manusia yang secara umumnya merupakan 
unsur aktif dalam proses pembangunan sesebuah bandar. Malah, menurut Jamaluddin Md. Jahi 
(1996), bandar yang saban hari berkembang dan dipenuhi dengan aktiviti manusia cenderung 
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mengundang pelbagai masalah berkaitan dengan kemerosotan alam sekitar fizikal. Tambahan 
pula, menurut ESCAP (2006), peningkatan jumlah penduduk saban tahun berlaku yang 
sekaligus mengundang darjah peningkatan kemusnahan ekosistem dengan peningkatan 
penggunaan bahan, tenaga dan teknologi. 
 
 Jabatan Alam Sekitar Malaysia tidak mengeluarkan IKA bagi kawasan bandar, kerana 
fokus mereka hanya kepada lembangan saliran sungai secara menyeluruh. Menyedari hakikat 
ini, kajian bagi menentukan status kualiti air sungai berdasarkan penunjuk IKA sangat penting 
untuk membantu PBT, khususnya MDKP. Status IKA bagi PBT sangat berguna terutamanya 
bagi perancangan pembangunan gunatanah bandar serta program pengurusan alam sekitar 
peringkat tempatan. Oleh demikian, kajian seumpama ini sangat signifikan bagi menjelaskan 
status IKA  dan seterusnya boleh membantu MDKP dalam konteks perancangan pembangunan 




Secara keseluruhannya, kawasan kajian terletak di bahagian paling utara negeri Kedah dan 
mengalami iklim tropika panas lembab dengan purata suhu tahunan antara 25 C hingga 28 C. 
Manakala bezantara minimum suhu bulanan pula jarang melebihi 5 C setiap tahun. Penerimaan 
jumlah hujan yang berubah-ubah mengikut musim dengan purata hujan tahunan sebanyak 1778 
mm dan kelembapan bandingan antara 70-80%. Seluas 77.74% daripada kawasan kajian 
mempunyai kecerunan 5% dan kurang. Manakala 4.29% pula berkecerunan antara 5-15 % dan 
selebihnya 17.97% iaitu berkecerunan tinggi dan antara 15 % ke atas telah dikenal pasti 
berhalangan untuk tujuan pembangunan. Dari aspek kandungan tanah di kawasan kajian, boleh 
dibahagikan kepada dua kumpulan besar iaitu tanah alluvium di kawasan dataran laut dan 
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sungai dan tanah pedalaman yang terdapat di kawasan beralun dan berbukit. Tanah siri 
alluvium mengandungi lebih 60% jenis tanah asid sulfat (siri telok) dan tanah jenis alluvium 
laut di kawasan kajian. 
 
 Majlis Daerah Kubang Pasu (iaitu keseluruhan kawasan Daerah Kubang Pasu) 
mempunyai keluasan 94,596.5 hektar (945.971 km persegi) yang terdiri daripada kawasan 
MADA meliputi 33,773 hektar (35%) dan kawasan luar MADA 60,824.5 (65%). Daerah ini 
mempunyai 21 buah mukim iaitu Jitra, Naga, Tunjang, Salang, Padang Perahu, Ah, Pering, 
Putat, Keplu, Jerlun, Jeram, Bukit Tinggi, Wang Tepus, Pelubang, Temin, Sg. Laka, Gelong, 
Malau, Binjal, Kubang Pasu dan Hosba. Daerah Kubang Pasu terletak di zon utara dan 
merupakan daerah keempat terbesar di Negeri Kedah. Daerah ini disempadani oleh Negara 
Thailand di bahagian utara, Negeri Perlis Indera Kayangan di bahagian barat, Daerah Padang 
Terap di bahagian timur dan Daerah Kota Setar di bahagian selatan. Terdapat tiga gunatanah 
utama dalam kawasan MDKP iaitu kediaman dengan keluasan kira-kira 42, 568.5 hektar, 
industri seluas 65.72 hektar, keluasan ruang lantai perniagaan ialah 161, 036 meter persegi dan 
pertanian yang menjadi asas ekonomi kawasan ini seluas 65, 912 hektar pada tahun 1990 
(MDKP 1996).  
  
KAEDAH DAN INSTRUMEN KAJIAN 
 
Terdapat sebanyak tujuh batang sungai penting dijadikan sampel kajian dalam kawasan MDKP 
berdasarkan kepada jenis aktiviti gunatanah berhampiran (Jadual 1). Parameter yang digunakan 
dalam kajian kualiti air sungai ini adalah merujuk kepada IKA yang ditetapkan oleh JAS bagi 
kualiti air sungai iaitu Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), 
Dissolved Oxygen (DO), pH, Ammoniacal Nitrogen (NH3-N) dan Suspended Sediment (SS) 
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(DOE 2007). Sebanyak 500 ml sampel air diambil dan dibawa menggunakan botol khas yang 
dibalut dengan kertas aluminium serta disimpan dalam kotak tidak tembus cahaya untuk 
dibawa ke Makmal Geografi, Universiti Kebangsaan Malaysia bagi tujuan analisis SS, COD, 
BOD dan NH3-N secara ex-situ. Manakala pencerapan secara in-situ pula dilakukan terhadap 
bacaan DO dan pH menggunakan instrumen yang diperoleh daripada Makmal Geografi, UKM 
(Jadual 2).  
 
 Data mentah yang diperoleh daripada persampelan dianalisis bagi membuktikan status 
kualiti air sungai kawasan kajian. Analisis menggunakan formula dan pengiraan yang 
digunakan oleh JAS bagi mewujudkan IKA (DOE 2007).  
 
IKA=  (0.22*SIDO)+(0.19*SIBOD)+(0.16*SICOD)+(0.15*SIAN)+(0.16*SISS)+(0.12*SIpH) 
di mana: 
 SIDO   = Subindeks DO (% ketepuan) 
 SIBOD  = Subindeks BOD 
 SICOD  = Subindeks COD 
 SIAN  = Subindeks NH3-N 
 SISS  = Subindeks SS 
 SIpH   = Subindeks pH 
 *   = pekali 
 
Subindeks DO (% ketepuan) 
SIDO = 0      bagi x ≤ 8 





    bagi 8 < x < 92 
 
Subindeks BOD 
SIBOD = 100.4 – 4.23x    bagi x ≤ 5 
SIBOD = 108 * exp (-0.055x) – 0.1x   bagi x > 5 
 
Subindeks COD 
SICOD = -1.33x + 99.1    bagi x ≤ 20 
SICOD = 103 * exp (-0.00157x) – 0.04x  bagi x > 20 
 
Subindeks NH3-N 
SIAN = 100.5 – 105x     bagi x ≤ 0.3 
SIAN = 94 * exp (-0.573x) – 5 * 1x – 2 * 1  bagi 0.3 < x < 4 
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SIAN = 0      bagi x ≥ 4 
 
Subindeks SS 
SISS = 97.5 * exp (-0.00676x) + 0.05x  bagi x ≤ 100 
SISS = 71 * exp (-0.0061x) – 0.015x   bagi 100 < x < 1000 
SISS = 0      bagi x ≥ 1000 
 
Subindeks pH 
SipH = 17.2 – 17.2x + 5.02x
2
    bagi x < 5.5 
SipH = -242 + 95.5x – 6.67x
2
    bagi 5.5 ≤ x < 7 
SipH = -181 + 82.4x – 6.05x
2
    bagi 7 ≤ x < 8.75 
SipH = 536 – 77.0x + 2.76x
2






Hasil kajian mendapati, kesemua sungai yang dijadikan sampel kajian berlaku pencemaran 
(Jadual 3). Keseluruhan IKA bagi Lembangan Sungai Kedah yang berada dalam daerah ini 
tercemar pada Kelas IV dengan IKA sungai keseluruhannya mencapai 45. Manakala sekiranya 
melihat kepada Sub-IKA bagi setiap sungai, kebanyakannya tercemar seperti Sg. Sintok, 
Lubok Kawah, Badak dan Temin. Namun, terdapat juga sungai yang sedikit tercemar seperti 
Sg. Tanjong Pauh, Wang Perah dan Kelubi. Walaupun purata keseluruhan IKA bagi berada 
pada Kelas IV iaitu tercemar, namun Sungai Tanjung Pauh sebagai contohnya masih berada 
pada Kelas III dan sesuai bagi spesies air yang biasa dan mempunyai toleransi sederhana dan 
bernilai ekonomi (Jadual 4). 
 
 Aktiviti gunatanah yang berlaku dalam kawasan MDKP pada masa kini sangat 
memberikan implikasi kepada status kualiti air sekiranya merujuk kepada IKA. Walaupun 
kawasan MDKP berada diluar daripada arus pembangunan pesat negara seperti Kuala Lumpur, 
Georgetown dan Johor Bharu, namun masalah pencemaran sungai dalam kawasan ini sangat 
jelas dan memberikan implikasi kepada alam sekitar bandar. Ini menunjukkan kawalan 
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pembangunan serta sistem pengurusan alam sekitar bandar perlu diperbaiki bagi mengurangkan 




Kualiti air sungai dalam kawasan MDKP secara puratanya tercemar berdasarkan status IKA 
yang diperolehi menerusi kajian ini. Sungai Sintok, Lubok Kawah, Badak, Tanjung Pauh, 
Wang Perah, Kelubi dan Temin menunjukkan kemerosotan kualiti air sungai akibat daripada 
gangguan aktiviti gunatanah berhampiran. Bacaan IKA adalah berada pada aras 45 dengan 
Kelas IV yang sesuai bagi tujuan pengairan. Oleh itu, MDKP perlu melihat kembali masalah 
kemerosotan kualiti air sungai ini berdasarkan IKA yang diperolehi menerusi kajian ini dalam 
konteks perancangan pembangunan. Walau bagaimanapun, kajian ini lebih lengkap sekiranya 
mengambil kira keluasan jenis gunatanah dan hubung kaitnya dengan tahap pencemaran air 
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Jadual 1. Lokasi persampelan kajian 
Nama sungai Aktiviti berhampiran 
Sintok institusi, perniagaan, petempatan, pertanian dan hutan 
Lubok Kawah 
padi, tanaman campuran, getah, industri, petempatan 
dan perniagaan 
Badak institusi, perniagaan, petempatan dan pertanian 
Tanjong Pauh 
getah, petempatan, institusi, perniagaan, pertanian dan 
kilang 
Wang Perah 
padi, tanaman campuran, getah, petempatan dan 
perniagaan 
Baru/Kelubi getah, petempatan, perniagaan, pertanian dan kilang 
Temin 
padi, petempatan, tanaman campuran, getah dan 
perniagaan 
        
Jadual 2. Parameter dan instrumen yang digunakan 
Bil. Parameter Peralatan 
1. DO, BOD dan pH Dissolved Oxygen Meter YSI 54-ARC 
2. SS Kertas Turas (Kertas Penapis) 
3. NH3-N ELE Paqualab Photometer 
4. COD Windaus Photometer 
 
Jadual 3. WQI status for selected rivers in Kubang Pasu District Council, Kedah 
Nama Sungai Status IKA Sub-IKA Kelas Status 
Sintok  
Bersih 




60 – 80 
 
Tercemar 
0 - 59 
56 III Tercemar 
Lubok Kawah 43 IV Tercemar 













Temin 24 V Tercemar 












Kelas I - Bekalan Air I- Praktikal dan tidak perlu rawatan. 





- Bekalan Air II- Perlu sedikit rawatan. 
- Perikanan II- Hidupan akuatik sensitif boleh hidup. 
 
- Sesuai bagi tujuan rekreasi. 
Kelas III - Bekalan Air III- Perlu rawatan rapi. 
- Perikanan III- Ternakan ikan biasa, spesies komersial yang tahan 
  dan minuman ternakan.  
Kelas IV - Pengairan. 
Kelas V - Selain untuk tujuan di atas. 
        Sumber: DOE (2007) 
 
